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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN  
MOTIVASI BERPRESTASI PADA SISWA  







Setiap tahunnya mutu pendidikan semakin mengalami penurunan. Tujuan 
dari proses pendidikan adalah menghasilkan siswa yang mampu berprestasi. Demi 
mencapai prestasi yang didambakan siswa tentu membutuhkan motivasi 
berprestasi untuk mewujudkannya. Faktor yang mempengaruhi motivasi 
berprestasi, diantaranya adalah konsep diri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui hubungan antara konsep diri dengan motivasi berprestasi, serta 
mengetahui tingkat konsep diri dan motivasi berprestasi siswa SMA Negeri 3 
Sragen dan sumbangan efektif konsep diri terhadap motivasi berprestasi. Dengan 
hipotesis : ada hubungan positif antara konsep diri dengan motivasi berprestasi 
pada siswa SMA Negeri 3 Sragen 
Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Sragen berjumlah 91 
orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster sample. 
Alat ukur yang digunakan adalah skala konsep diri dan skala motivasi berprestasi. 
Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product 
moment. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui ada hubungan positif yang 
signifikan antara konsep diri dengan motivasi berprestasi pada siswa SMA Negeri 
3 Sragen, ditunjukkan dengan nilai (r) =  0, 475; dan p = 0,00; (p<0,01), 
berdasarkan nilai yang diperoleh pada motivasi berprestasi rerata empirik (RE) 
sebesar 116, 24 dan rerata hipotetik (RH)  sebesar 102,5 yang berarti motivasi 
berprestasi pada subjek tergolong tinggi. Variabel konsep diri mempunyai rerata 
empirik (RE) sebesar 90,30 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 75 yang berarti 
konsep diri pada subjek tergolong tinggi, sumbangan efektif yang diberikan 
variabel konsep diri terhadap motivasi berprestasi sebesar 22,6%, ditunjukkan 
oleh koefisien determinasi (r
2
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